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NOTA EDITORIAL  
La Revista UNIANDES de Ciencias de la Salud que sale a la luz, esta su primera vez, hace que hoy, inicie una 
nueva etapa para la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES). 
Hasta la fecha, no existía en  esta universidad un órgano que permitiera dar a conocer de forma exclusiva, los 
frutos de la comunidad científica local, nacional e internacional en el campo de la salud.  
En Consejo Científico del 17 de mayo de 2018 se notifica de manera oficial la disposición de crear un órgano 
desde la Dirección de Investigación de UNIANDES donde se hiciera público aquellos resultados meritorios de ser 
divulgados para la utilidad y conveniencia de los interesados. Es por ello, que en las páginas de esta revista 
podrán encontrar la expresión científica de reconocidos escritores a nivel mundial y el fruto del trabajo de 
inquietos estudiantes, amantes de la ciencia y que hoy, comienzan a dar sus primeros pasos en este laberíntico 
camino de la investigación. 
Estamos seguros del trabajo que comenzamos a brindar y que cada cuatro meses llevarán sus páginas, donde el 
mérito será solo de ustedes, nuestros autores de hoy en adelante. 
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